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Koneksi matematis berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa SMP pada materi kubus dan balok. Instrumen 
utama adalah peneliti sendiri dibantu dengan lembar tes, pedoman wawancara dan dokumentasi. 
Subjek terdiri dari 3 siswa SMP Negeri 1 Bringin yang memiliki tingkatan kemampuan matematika 
yang berbeda yakni tinggi, sedang dan rendah serta pernah mempelajari materi kubus dan balok. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa ketiga subjek memiliki kemampuan koneksi matematis yang 
berbeda–beda. Subjek berkemampuan tinggi memiliki kesulitan dalam mengenali konsep dan 
prosedur matematika. Subjek berkemampuan sedang memiliki kesulitan dalam memahami konsep dan 
prosedur antara satu dengan yang lainnya yang ekuivalen dan subjek berkemampuan rendah memiliki 
kesulitan dalam mengenali konsep dan prosedur matematika, memahami prosedur antara satu dengan 
yang lain yang ekuivalen serta kemampuan dalam menggunakan koneksi matematika dengan ilmu 
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